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Індикатором інфікованості населення вірусом можна вважати рівень виявлення специфічних вірусних маркерів у первинних донорів. Саме такими маркерами поширеності ВГС є антитіла до нього – анти-ВГС.
Метою роботи було визначення щорічних і помісячних динамік виявлення антитіл до вірусу гепатиту С серед донорів крові та порівняння цих даних з динамікою захворюваності на гепатит С серед населення Сумської області у період з 1998 по 2008 рік.
Робота виконана на базі вірусологічної лабораторії "Обласного донорського центру". За досліджуваний період було проведено 188046 досліджень зразків донорської крові, причому в останні роки (2005-2008 р.р.) кількість обстежених на анти-ВГС донорів була найнижчою. 
Частота виявлення антитіл до ВГС серед донорів крові Сумської області значно коливалась. У період 1998-2001 р.р. відзначено достовірне (t >2) збільшення відсотка ІФА-позитивних донорів, зниження цього показника у 2001-2004 р.р. та його стрімке підвищення у 2004-2005 р.р. Максимальна питома вага донорів, у крові яких знайдені анти-ВГС, у 2008 р. (2,08 %). 
Найвищі рівні виявлення анти-ВГС-позитивних донорів відмічені у густонаселених районах області (Шосткинському, Конотопському, Сумському, Лебединському, Роменському), що свідчить про неоднорідність інфікування вірусом ГС. Питома вага ІФА-позитивних донорів зростає у зимово-весняний період. 
У м. Суми та Сумському районі у період 1998-2001 р.р. кількість щорічно виявлених позитивних на анти-ВГС донорів поступово зростала: від 0,56 % у 1998 році, до 1,09 % у 2001 р. Наступні 2002-2004 роки характеризувались меншою питомою вагою позитивних донорів, хоча вже починаючи  з 2005 р. відсоток ІФА-позитивних донорів неухильно зростав.
Частота виявлення анти-ВГС є найбільшою серед донорів віком 20-29 років і поступово знижується у старших вікових групах. Вікова категорія 50 років і вище з’явилась лише у 2002 році і саме серед осіб цього віку найменше виявлень анти-ВГС.
Рівень виявлення анти-ВГС серед жінок нижчий, ніж серед донорів чоловічої статі. Найвищий відсоток виявлення анти-ВГС у чоловіків у віковій групі 20-29 років, а у жінок – 30-39 років. 
Динаміка виявлення антитіл до ВГС серед безоплатних донорів є вищою у порівнянні з оплачуваними, що пояснюється неодноразовим обстеженням останніх та їх поступовим відсіюванням від загальної маси донорів.  
Динаміка захворюваності на гепатит С не співпадає з динамікою виявлення анти-ВГС на всіх територіях області. Найбільша наближеність показників захворюваності і виявлення анти-ВГС у донорській крові спостерігається у 2002 і 2005 роках, а найменша – у 2004 році. Можливо, це пов’язано з тим, що донори не є представниками всіх верств населення. 


